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                                                         Presentación 
 
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis:  La Participación 
ciudadana y su influencia en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el distrito de Surco, 
año 2015, con el objetivo de evaluar cómo la participación ciudadana  influiría en la 
inseguridad ciudadana en el distrito de Surco, año 2015; el presente trabajo está dividido 
en los siguientes capítulos: En el capítulo I  Introducción, donde se aborda los antecedentes, 
la fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. En 
el capítulo II Marco metodológico se aborda las variables y su operacionalización, la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, muestra y muestreo; las técnicas de 
recolección de datos, el método de análisis de datos y las consideraciones éticas. En el 
capítulo III Resultados, se aborda el análisis e interpretación de encuestas y la prueba de 
hipótesis. En el capítulo IV. Discusiones se aborda la discusión y análisis, los 
procedimientos para la evaluación y la discusión de resultados. En el capítulo V 
Conclusiones se aborda según las hipótesis general y específica. En el capítulo VI 
Recomendaciones y en capítulo VII las referencias; en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Maestro en Gestión Pública. 
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                                                          Resumen 
 
El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en evaluar de qué 
manera la participación ciudadana influye en la lucha contra la inseguridad ciudadana 
en el distrito de Surco, año 2015. 
Se utilizó el método el hipotético deductivo, el enfoque cuantitativo, con diseño No 
Experimental, tipo básico, una muestra de  92 personas entre policías, juntas vecinales y 
miembros del serenazgo de Surco que viven con intensidad  las dimensiones que se 
pretende medir en el año 2015, lo que permitió la aplicación del modelo estadístico de 
regresión y correlación, se usó como instrumentos un cuestionario. 
Como el Valor p calculado es igual a 0.000 menor al valor teórico 0.05, se acepta que la 
capacitación influye en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el distrito de Surco, 
año 2015 y se tiene una correlación conjunta “R”, de 0.729. 
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                                                           Abstract 
 
The present research work focuses primarily on assessing how participation affects the fight 
against insecurity in the District of Surco, year 2015. 
The method was used the hypothetical deductive, the quantitative approach, with No 
Experimental design, basic type, a sample of 92 people, including police officers, 
neighborhood committees and members of the serenazgo's Groove living with intensity 
dimensions it is intended to measure in the year 2015, which allowed the application of the 
statistical model of regression and correlation, a questionnaire was used as instruments. 
As the value calculated p is equal to less than the theoretical value 0.05 0.000, accepted 
that training affects the fight against insecurity in the District of Surco, year 2015 and has 
an "R" joint correlation, 0.729. 
 
Keywords: participation ciudadana, insecurity citizen, community, local government, 
training, misdemeanors, police function, serenazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
